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第 370 条、第 342 条の但書が抵当権者は物上代位権を行使するために抵当権
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広島法学　39 巻２号（2015 年）－ 158
－ 163 －
である。しかし、第 370 条から、抵当権に関して質権に関する規定を大幅に
準用していながらも、権利質権に関する規定は準用してない。これは根本的
に抵当権は質権とは異なること、特に抵当権の目的は、原則として権利では
なく例外的に権利が抵当権の目的となることがありえることを示すものであ
るからと思われる。このような点を考慮して、大法院も第 371 条について物
上代位の法理を考慮したと思われる。従って、伝貰権を目的とする抵当権に
対して権利質権に関する規定である第 353 条の規定を準用することは、民法
の基本的な体系に反すると思うので、これらの規定を置こうとする場合にお
いては、質権の規定を準用する形式をとらずに、抵当権の方に直接規定する
ことが妥当であると思われる。
［韓国民法参考条文］
民 法第 条［伝貰権の内容］①伝貰権者は伝貰金を給付して他人の不動産
を占有し、その不動産の用途に従って使用・収益して、その不動産の全部
に対して後順位権利者、その他の債権者よりも伝貰金の優先弁済を受ける
権利がある。②農地は伝貰権の目的にすることができない。
民 法第 条［伝貰権の譲渡、賃貸等］伝貰権者は、伝貰権を他人に譲渡し、
または担保として供することができ、また、その存続期間内においてその
目的物を他人に転伝貰または賃貸することができる。ただし、設定行為に
よりこれを禁止するときは、この限りではない。
民 法第 条［伝貰権の消滅請求］①伝貰権者が伝貰権設定登記契約または
その目的物の性質により定められた用法によりこれを使用・収益しない場
合には、伝貰権設定者は伝貰権の消滅を請求することができる。
民 法第 条［伝貰権の消滅通告］伝貰権の消滅期間を約定しないときは、
各当事者は、いつでも相手方に対して伝貰権の消滅を通告することができ、
相手方がこの通告を受けた日から６ヶ月が経過すると伝貰権は消滅する。
157 － 韓国民法における伝貰権上に設定された抵当権の効力（朴）
－ 164 －
民 法第 条［不可抗力による滅失］①伝貰権の目的物の全部または一部が
不可抗力によって滅失したときには、伝貰権は消滅する。
民 法第 条［伝貰権の消滅及び同時履行］伝貰権が消滅するときは、その
伝貰権設定者は伝貰権者からその目的物の引渡し、かつ伝貰権設定登記の
抹消登記に必要な書類の交付を受ける同時に伝貰金を返還しなければなら
ない。
民 法第 条［物上代位］質権は質物の滅失・毀損または共用徴収によって
質権設定者が受けるべき金銭他の物に対してもこれを行使することができ
る。この場合にはその支払いまたは引渡し前に差押えなければならない。
民 法第 条［指名債権に対する質権の対抗要件］①指名債権を目的とする
質権の設定は、設定者が第 450 条の規定により第三債務者に質権設定の事
実を通知し、または第三債務者がこれを承諾しなければこれにより第三債
務者その他の第三者に対抗することができない。
民 法第 条［質権の目的となる債権の実行方法］①質権者は、質権の目的
となる債権を直接に請求することができる。②債権の目的物が金銭のとき
には、質権者は自己の債権の限度において直接に請求することができる。
③前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期より先に到来したときは、
質権者は、第三債務者に対してその弁済金の供託を請求することができる。
この場合に、質権はその供託金に存する。④債権の目的物が金銭以外の物
のときは、質権者はその弁済を受けた物に対して質権を行使することがで
きる。
民 法第 条第１項［地上権、伝貰権を目的とする抵当権］本章の規定は地
上権または伝貰権を抵当権の目的とした場合に準用する。
